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EXPLICIT SOLUTION OF ONE-TYPE INTEGRAL VOLTERRA EQUATION  
ON THE SYMMETRIC INTERVAL WITH A SUM-DIFFERENCE KERNEL
Many	problems	in	the	theory	and	practice	are	reduced	to	solving	the	first-kind	integral	equations	with	a	“weak”	kernel,	 
i.	e.	 the	kernel	goes	 to	 the	 infinity	of	 integrable	order	when	arguments	are	matching.	The	success	of	 investigation	of	such	
problems	often	depends	on	the	solution	of	the	explicit	equation	corresponding	to	the	problem.	In	some	cases,	it	is	possible	 
to	 get	 such	 a	 solution.	 In	 our	 case,	 we	 consider	 the	 first-kind	 equation	 with	 a	 kernel,	 which	 represents	 the	 square	 root	 
of	 a	 fractional-linear	 function,	 on	 a	 symmetric	 interval.	 Given	 the	 equation	 symmetry,	 this	 equation	 can	 be	 reduced	 
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где	переменные	х и	t	изменяются	на	отрезке	 [ ] ( ) ( )1,1 ,   ,a x b x− 	–	заданные	на	этом	отрезке	диф-
ференцируемые	функции,	удовлетворяющие	условию
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ставление	свободного	члена	уравнения	в	виде	 ( ) ( ) ,f x xf x∗= 	где	 ( )f x∗ 	–	дифференцируемая	
функция.	 При	 сделанных	 предположениях	 уравнение	 имеет	 единственное	 решение.	 Изложим	
схему	нахождения	решения	приведенного	уравнения.
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Первая	функция	является	решением	уравнения	(1),	а	вторая	–	решением	уравнения	
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которое	 будем	 называть	 сопутствующим	 уравнению	 (1).	 Действительно,	 меняя	 переменную	 t 
интегрирования	на	–t	в	уравнении	(1),	получим	уравнение	(9):
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По	формулам	(2),	(3),	(4)	находим	 ( ) 8,x∆ =
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по	формуле	(7)	определяем	решение	
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Заметим,	 что	 в	 работе	 [3]	 приводится	 в	 явной	 форме	 решение	 интегрального	 уравнения	
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